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des	 spécialistes	provenant	d’horizons	divers	 (le	Canada,	 la	 Suède,	 l’Islande	ou	







ou	d’établir	 le	 rôle	 joué	par	 le	Nord	dans	 la	poésie	de	 l’auteure	amérindienne	
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